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1 Petite note sur le roman de Ḥoseyn Sanāpūr Nīme-ye ġāyeb, qui obtint le prix du meilleur
roman d’Iran en 2000. Plongée dans la conscience de l’homme moderne, individu écartelé
dans un monde qui éclate, ce roman analyse le conflit des générations, ou plutôt, perce
dans  ce  conflit  le  mystère  de  l’homme  nouveau.  Cette  nouvelle  génération  post-
révolutionnaire a sa part lumineuse comme sa part d’ombre. L’écriture romanesque de
Ḥ. Sanāpūr révèle les progrès considérables du genre après la révolution.
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